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Documentació jurídica: l'escrit d'interposició de
recurs contenciós administratiu
A ssessorament
i Tenninologia
Aquest mod el de document forma part
de la documentació jurídi ca revisada i apro-
vada per la Comissió Assessora de Llenguat-
ge Administratiu .
Definició
L'escrit d'interposició de recurs cont en-
ciós admi nistratiu és un document qu e es
presenta davant la jurisd icció co ntenc iosa
ad min ist rat iva, un cop exhau rida la via
administra tiva, per demanar la revisió d 'un
acte de l'Administració subjecte al dret ad-
minist ratiu o d'una disposició de caràcte r
gene ral de ran g in ferior a la llei.
Criteris generals de redacció
Per redactar aquest document , s' han de
teni r en compte les exigènc ies generals de
co ntingut establertes per la legislació vigent
i la legislació específica apli cabl e a cada cas
co ncret.
El primer apartat de l'article 57 de la
Llei reguladora de la jurisdicció contencio-
sa admin ist rativa esta bleix qu e el recurs
co ntenciós administratiu , quan no l'in ter-
posa la mat eixa Administra ció autora de
l'ac te qu e el motiva, s'inicia amb un escrit
qu e es redueix a esme ntar l'acte per raó del
qua l es formula i a sol ·licitar qu e es cons i-
deri in terposat el recurs.
El segon apartat d'aquest mateix articl e
deta lla els documents qu e s' han de presen-
tar juntament amb l'escrit d ' int erp osició,
qu e són els següe nts:
• El document qu e acrediti la rep resenta-
ció de qui co m pareix, qua n no sigu i la
mateixa persona int eressada , excepte si ja
figura a les actuacions d'un alt re recurs pen-
dent al mateix tribunal. En aquest últim
cas, es pot sol-licitar l'expedició d 'un certi -
ficat a càrrec de la persona demandant i la
unió d' aquest a les actuacions.
• El document o els documents qu e acredi -
t in la legitim ació amb qu è l'actor o l'ac to-
ra es presenten en el jud ici, quan la tin -
gui n com a conseqü ència d 'una tra nsmissió
per her ència o per qua lsevol alt re tít ol.
• La còpia o el tras llat de l'acte o la dis posi-
ció objecte del recurs o, com a mínim, la
ind icació de l'expedient en qu è figura o del
període oficial en qu è s'hagi publicat .
• El document qu e acredit i el com plime nt
de les formalitats per presentar demandes
qu e exige ixen a les corpo racions o institu-
cions les seves lleis.
• El doc ume nt acreditatiu del pagame nt a
les caixes del tresor púb lic o de les corpo-
racions locals en els assum ptes sobre con-
t rib ucions, impostos , arbi tri s, mul tes i
altres rendes públiques i crèdits defini -
tivament liquidats a Hisenda.
També cal tenir en compte la Llei de
règim jurídic de les adminis tracions públi-
qu es i d el procediment admin ist rat iu
comú, que estableix qu e s'ha de presentar,
juntament amb l'escrit d' interposició, una
acreditació en què es faci constar qu e,
prèviament, s'ha comunicat la interposi-
ció del recurs co ntenci ós administra tiu a
l'òrgan qu e va dictar l'ac te impugna t.
La redacció ha de ser clara , rigorosa i
conc isa, i la relació de docume nts que s'ad-
junten a l'escrit d'interp osició, les pet ici-
ons i els altressís s' ha n de redactar de ma-
nera ordena da , en paràgrafs inde pendents
i nu merats amb xifres arà bigues.
Pel que fa al tractamen t personal, reco-
man em d'utilitzar la pr ime ra persona del
singular per a l'emi ssor (la persona que in-
terposa el recurs) i la tercera del singular
per al recep tor (el jutjat o la sala).
Destinació
Cal indicar la den ominació de l'òrgan
jurisdiccional davant del qual s' in terposa
el recurs.
Dades de qui presenta el recurs i
del procurador o la procuradora
Aquí figura la ide nt ificació de la perso-
na o les persones qu e inte rpose n el recurs
i, si actuen representades per un procura-
dor o una procura dora, el nom i els cog-
noms del proc urador o la procuradora i un a
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fórmula per fer constar que té poders bas-
tants per a aquesta representació.
Habitua lment, se sol·licita la devolució
de l'escriptura de pod er qu e presenta el
pro curador o la procuradora ; aquesta peti-
ció po t apa rèixer en aquest apartat o en un
alt ressí.
Fórmula d'interposició del recurs
Aquest apartat comença amb la fórmu -
la interposo (o [otmuloï recurs contenciósad-
ministratiu i ha de contenir la identificació
de l'acte o la disposició contra la qual es
recorr e.
Estructura
Documents adjunts
Cal fer un a relació dels documents qu e
es presenten juntamen t am b l'escrit d 'in-
terpos ició del recurs .
Pètita
S'inicia amb els verbs demano o sol -licito
i, a con tinuació, es fan cons tar les petici-
ons concretes que es plantege n . És conve-
ni ent redactar-les en pa ràgra fs inde pen -
dents i numerats amb xifres aràbigues per
facilitar -ne la lectura.
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Destinació
Dades de qui presenta el recurs i del procurador o la procuradora
Fórmulad'interposició del recurs
IAI" "",
Datació
Signatures
Altressís
Aquest apartat és o p ta ti u, n o és neces-
sa ri q ue apareg u i a tots els esc rits d' in ter-
posició d e recurs con te nciós ad m in ist rati u.
Els a lt ressís só n pet icio ns secu n dà ries i
es pode n p lante ja r d 'acord amb l' esq uema
següe n t :
ALTRESSís
l.EX POSO :
DEMANO (o SOL· LICITO):
2 .EXPOSO:
DEMANO (o SOL ·LICITO ):
etc.
Exemple
Datació
Cal in d ica r primer la localitat i, desp rés
d 'u na coma, la data .
Signatures
Ha d e sign ar, d 'una ba n da , l'advo cat o
l'a dvocad a que assisteixi la per sona q ue pr e-
sen ta el recurs i, d 'altra banda, e l p ro cura-
dor o la p rocuradora, o bé la pe rson a que
in terposa e l recurs, si com pa reix p er s i
m at e ix a.
•
A LA SECCIÓ... DELA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE. ..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , procurador dels tribunals i de , la
representació de l qu al acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, degudament valida-
da, comparec i
INTERPOSO recurs contenciós adm inistrati u cont ra la resolució de _
D'acord amb l'article 57 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i
l'article 110.3 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, adjunto a aquest recurs els documents següents:
1. Una còpia de la resolució objecte d'aquest recurs .
2. Una còpia de l'escrit en què el meu representat comunicà la interposició d'aquest recurs a
l'òrgan qu e dictà la resolució contra la qual recorro.
[...]
SOL·L1CITO:
1. Que admeti aquest escrit am b els documents adjunts.
2. Que tingu i per interposat aquest recurs contenciós administratiu contra _
3. Que reclam i l'expedient administ ratiu a i que me' l lliuri per poder
formalitzar la demanda.
[...]
ALTREssís
1. EXPOSO: Que la qu antia d 'aquest recurs és _
SOL·LICITO: Que tingu i per feta aquesta manifestació.
2. EXPOSO: Que adjunto una còpia de l'escriptura de poder per inserir-la a les actuacions.
SOL·LICITO: Que em torni l'escriptura de poder després d'haver-la confrontada am b la cò-
pia.
[...]
(localitat i data)
(signatures)
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